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tussen	 een	 migranten	 achtergrond	 van	 het	 gezin	 en	 relatief	 slechtere	 gezond-
heidsuitkomsten	in	peuters;	wetenschappelijke	studies	zouden	zich	vaker	moeten	















10.	 “It	 is	only	 if	people	are	centre-stage	in	the	process	of	development	as	the	main	
actors	 that	 development	 can	 empower	 people	 to	 participate	 in	 decisions	 that	
shape	their	lives”	(Deepak	Nayyar).
11.	 “Live	as	 if	you	were	to	die	tomorrow.	Learn	as	 if	you	were	to	 live	forever”	(Ma-
hatma	Ghandi).
